



























The Effect of the Components of Cafe Facade on the Evaluation of the Cafe’s Fascination
──Focusing on Machiya and Western-style Cafes in Kyoto──
持 永 愛 美 奥 田 紫 乃＊
（Aimi Mochinaga）（Shino Okuda）
Abstract : We focused on the effect of the components of cafe facade on the evaluation of cafes. Firstly,
we investigated the components of cafes in Kyoto. As a result of an investigation of 144 cafes, we found
that the cafe facade was composed of 6 elements：“Opening”,“Wall”,“Appentice”,“Lattice”,“Plants”
and“Advertisement”. Secondly, we conducted experiments on the subjective evaluation of the effect of the
components of cafe facade on the evaluation of cafes using facade pictures. Subjects evaluated the 5 evalu-
ation factors,“Clarity”,“Enterability”,“Restfulness”,“Regionality”, and“Fascination（General evalu-
ation）”. As a result, the evaluations on“Clarity”and“Enterability”were higher, as the size of opening
was bigger in both Japanese-style and Western-style cafes. In addition,“Regionality”was higher, as the
size of opening was smaller in Japanese-style cafes. Therefore,“Fascination”of Japanese-style cafe was
highest, in the appropriate mesh of lattice, and that of Western-style was higher, as the size of opening
was bigger.

























































を，幅 4,700 mm，高さ 2,500 mm の範囲で，デジタルカ










ンに投影し，幅 1,700 mm・高さ 1,000 mm のファサード




































































































































































さ」において，開口率約 40％の条件 D 及び E の評価
が低いことがわかる。これは，条件 D 及び E の建物が
非木造建築物であることが影響していると考えられる。
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条件 D の評価が低いことがわかる。これは，条件 F の
庇が有彩色であるのに対し，条件 D の庇が無彩色であ
ることが評価に影響したのだと考えられる。「総合評





において，広告部の面積率は低いが，条件 C 及び F の
評価が高いことがわかる。これは，条件 C 及び F の開
口率が大きいことが影響しているためと考えられ，広告
物による影響とは言い難い結果が得られた。しかし，条
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カフェファサードの構成要素がカフェの魅力に与える影響
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